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教 案 , 即 课文 课时 计划 , 是实 施 教 学活 动 的 具体 方 案 。 教 师 把 备 课的 结 果 按 照 一定 的

格 式 写了 下 来 , 作 为 上课 最 直 接 的 依 据 , 这是教 案 的 形成 和作 用 。 可以 说 , 认 真 备 课 是 写

好教 案 的 前 提和 基础,而教 案 则 是备 课中 最主 要的 一环。

教 案 的 形式 多 样 。 从 详 略 分 , 有 “ 详 细 教 案 ” 、 “ 简 要 教 案 ” 和 “ 徵 型 教 案 ” 。 无论 哪 种 教

案 ,
一般都 要反映 教 学 的 目 的 要 求 、 教 学 重 点 、 教 学 实 施的 步 骤和 方 法。 从形 式 上分, 教案





、 切 实 有用
;
二、 方 便 教 学 。

为 了 同 广 大 读者 尤 其 是 华 语文 教师 交 流编 写 教案 的 经验 , 我 们 选 择了 曾 利 文 老师 编





的 教 案 。 它 相 当 于 讲 稿 , 作 者 详 尽 地写 出 教 学 活 动 的 各 个 步 骤, 并 细 致 地说明 教 学 内





) 教 学组织过程有 序 , 安 排周 密 。 《春 》 的 课型 是 一堂 传 授新 知 的 课。 教 案 作 者 能 够
根据 教 学 组织形 式 和 教 学 环节 等 方 面的 科 学 理论, 较 为 明 确 地提 出 了 《春 》 的 教 学 目 的 和
完成教学 目 的 的 整 个过程的 设想 。 《教 案 》 中 列 出 四 个 方面 的 多 元性教 学 目 的 , 包 括对学

生进 行德 、 智 、 美 的 教 育 内 容 (认知 项 目 似 可再具体 些) , 而师 生 的 整 个 活 动 过 程能 够 围 绕

教 学 目 的 展开。 比 如 教 学内 容 的 安 排, 主 次 分明 , 重点 突 出 。 教 学步 骤 的 条理性 , 教学方 法

的 较佳 选 择以 及 板 书 的 设计 等 等 , 都 较 好 地体 现教 学 目 的 和 要 求 。 整 堂 课 结 构 之周 密 , 将
有助于 教 学有 条不紊 地进行 。





敢 遣 春 温 上 笔 端
”
( 鲁 迅 诗 句 )
的
美 文 。 《 教 案 》 的 作 者 做 到 深刻 地领 会了 文 章 的 内 蕴,













个 词 语 描 绘 春 天 的 山 、 水、 太 阳 的 特点 是再 精 确 不过了 ” 。 又如 春 花 图





















到 结 尾 三 个 比 喻 句 , 《教 案 》 都 紧 紧 地扣 住 春 天带 来 了 活 力 和希 望 这一线 索 ,挖掘 其 特
殊的 表 达意 义 , 提 示 语段中 所 寄 寓 的 真 挚 情 感 , 揭 示 必须 珍 惜 青 春 , 爱 惜 时 光, 奋 发 向 上





教 学 设 想
”




























, 无疑 地将 有 利 于 培 养 学生 的 能 力 。








, 设题提 问 、 练 习 , 激 发 学 生 的 积 极思维 , 帮 助 学 生 理清 三个 比 喻 的 结 构 层 次 和 深





中 的 难 点 。

(三) 综 合 运用 多 种 教 学 方 法 。 教 学 方 法 的 问 题也是 提 高 教 学 质 量 的 关 键 问 题。 谈 话

法 的 特点 是在 教 学 过程 中 , 运用师 生对话方式 进行 教 学 。 这种 方法 在 《教 案 》 中 是主 要 的





学 生获 取 新 的 知 识。 当 然 , 一节 课的 教 学 目 的 任 务 往 往 并 非 单 一, 因 而必须 采 用 多

种 方 法 的 综 合 运用 。 《 教 案 》 除 主 要采 用 谈 话法 ( 即 问 答 法 ) 外 ,还结 合 讲 授 法 、 练 习 法 、 讨

论 法 等 交 叉进 行 。 为 了 使 这 几种 教 学 方 法 结 合 好 , 在 教 学中 起 到 各 自 特 有 的 作 用 , 编 者 认

真 地考 虑 在 哪 个 阶 段朗 读 , 个 阶 段谈 话 、 讲 授, 哪 个阶 段学 生 议论、 讨 论 , 并 且在 教 案 中

作 了 详 尽
的
安 排 说明 。 当 然 , 教 学 有 法 , 但 无定 法。 本 篇 课文除 上述教 学 方 法外 , 其 他 教 学

方 法
如 情 景 教 学 法, 以 读 为 主 , 借 助 幻 灯 、 音 像 等 创 设情 景 , 让学 生有 表 情 的 朗 读 , 在 入景

入情 中 受 到 熏 陶 。 应 该 说, 教 学 方 法 本 身 无所 谓 好 与 坏 , 只 要能 适应 教 学 的 需 要, 收 到 良

好 的 教 学 效 果 , 便 是好 的 教 学 方 法。

( 四 ) 在 朗 读 中 体 味 , 在 领 悟 中 仿 写 的 训 练 设计 。 作 业设计是 巩固 知 识, 并 通过 运用 所

学 知 识进 一步 形 成 技 能 技 巧 的 训 练 手 段。 《 教 案 》 为 了 实 现这 种 由 知 识到 技 能 的 能 动 迁

移 , 选 择 了 与 教 学 重 点 内 容 有 密 切 联 系 的 训 练 方 式 , 除 了 作
一
般 的 听 、 读 、 写 、 说的 基本 技






华 传 统 的 读 书 方 法 之
一
,
也是现代 语文 教 学 所提 倡 的 有 效 方 法 。 《 教 案 》 抓





的 原 则 , 并 采 用 多 种 方 式 : 范 读 、 领 读 、 个人 读 、 齐 声 读 或 男 女 声 交 替 读 等 方 式 , 既 可 以







习 语 言 和 加 深 对 教 材 的 理 解 。
写一篇 短 文 — 《 校 园 秋 色 》 , 也 是 《教 案 》 中 的 重 点 作 业之一。 这一命 题, 实 际上是 一

篇 仿
写 。 它 要求 学 生把学 到 的 知 识运用 到 写 作 实 践中 去 ,这尤 其 对低 年 级学 生,可以 说是

作 文 训 练 中 的 必经阶 段。 结 合 阅 读 教 学 , 把
读
与 写 结 合 起 来 ,
读








途 径 。 但 是 模 仿 切 忌 死套 框 框 。 教 师 的 指 导 , 宜 对 模 仿 范 文 立意 、 组材 、 谋

篇 的 方 法 与 技 巧方 面多 下 功 夫 。 《 教 案 》 编 者 具 有 丰 富 的 教 学 经验 , 对 练 习 的 设计有 不少

值 得 仿 效 的 地方 。 不过, 按 《教 案 》 所 规 定 的 作 业量, 学 生 是否会 有 负 担 过 重 之虑 ?

通 过 以 上对 《 春 》 的 教 案 的 粗 浅 评 析 , 我 们 总 的 认识 是: 上好 一节 课 , 备 课 是基础 , 课

时 计 划 (教 案 ) 是 必 要 条 件 。 编 写教 案 应从教 学 实 际需要出 发 , 内 容 有 详 有 略 , 因 文 而异 ,

该 详则 详 , 该略 则 略 , 不 求 教 案 形 式 固 定 化 。 不 久 之前 , 由 我 国 西 苑 出 版 社 出 版 的 《素 质 教

育 新 教 案 》 , 是 有 很 好 的 参 考 价 值 的 。

目 前 , 不少
国
家
和 地区 的 语 文 教 学界 都 在 加 强 对 现 代 化教 学 手 段的 应 用 和 研究 , 这

是 语文 教 学 改 革 的 一项 具有 重 大 意 义 的
事
。 不 过 , 从 实 际 情 况 看 来 ,现阶 段 汉 语 文 教 学 中

教 师 的 讲 解 、 指 导 、
示 范 、 板 书 等 仍 然 是基 本 的 教 学 手 段 。 现代 化 教 学 手 段 还 属 于 辅 助 的





统 式 的 《春 》 的 教 案 中 还较 少 得 到 反 映 , 这 也是 必须 实 事 求 是 看 待 的 。 因 时 因 地不

断 扩 大 现 代 化 教 学 手 段 的 动 用 范 围 , 将 为 教 案 的 编 写 增 添 新 的 可 贵 的 内 容 。

( 吕 韬 厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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盼 望 着 , 盼 望 着 , 东 风 来 了 , 春 天 的 脚 步 近 了 。

—
切 都 象 刚 睡 醒 的 样 子 , 欣 欣 然 张 开了 眼 。 山 朗 润 起 来 了 , 水 涨 起 来 了 , 太阳 的 脸 红

起 来 了 。	_

小 草 偷 偷 地 从 土 里钻 出 来 , 嫩 嫩 的 , 绿 绿 的 。 园 子里, 田 野里, 瞧 去 , 一大 片 一大 片 满














桃树 、 杏 树 、 梨 树 , 你 不让我 , 我 不让你 , 都 开满 了 花 赶趟 儿 。 红的 象 火 , 粉 的 象 霞 , 白

的 象 雪。 花 里带 着 甜 味 儿; 闭 了 眼 , 树 上仿 佛 已 经满 是 桃 儿 、 杏 儿、 梨 儿 。 花 下 成 千 成 百的

蜜 蜂 嗡 嗡 地闹 着
,
大 小蝴 蝶 飞来 飞
去 。 野花 遍 地是 : 杂 样 儿 , 有 名 字 的 , 没名 字 的 , 散 在 草










错 的 , 象 母亲 的 手 抚 摸 着 你 。 风 里带 来 些新 翻 的 泥土的 气 息 ,

混着 青 草 味 儿,
还
有 各 种 花的 香, 都 在 微 微 润 湿的 空 气 里 酝 酿 。 鸟 儿将 巢 安 在 繁 花 嫩 叶 当

中 , 高 兴起 来 了 , 呼 朋引 伴地卖 弄 清
脆
的 喉 咙 , 唱 出 宛 转 的 曲 子 ,
跟
轻 风流 水 应 和 着 。 牛 背

上牧 童的 短笛 , 这 时 候 也成天嘹 亮 地响 着 。
雨是 最寻 常 的 , 一下 就 是 三两天 。 可别 恼 。 看 , 象 牛 毛 , 象 花 针 , 象 细 丝 , 密 密 地斜 织

着 , 人家 屋顶上 全笼 着 一层薄 烟 。 树 叶 儿却 绿 得 发 亮 , 小 草 儿也 青 得逼你 的 眼 。 傍 晚 时 候
,

上灯 了 , 一点 点 黄 晕的 光 , 烘 托 出 一片 安 静而
和
平 的 夜 。 在 乡 下 , 小路 上, 石 桥边, 有 撑 起

伞 慢 慢 走 着 的 人, 地里还有 工作 的 农民 , 披 着 蓑 戴 着 笠。 他 们 的 房 屋, 稀 稀 疏 疏的 , 在 雨里

静 默 着 。












春 天象刚 落 地的 娃娃 , 从 头 到 脚 都 是新 的 , 它 生 长 着 。

春 天象 小 姑 娘 , 花枝 招 展的 , 笑 着 , 走 着 。

春 天象健 壮 的 青 年 , 有 铁 一般 的 胳 膊 和 腰脚 , 领 着 我 们 上前 去 。






教 学 目 的 :

一
、 引 导 学 生 品 味 作 者 描 绘 祖 国 秀 丽的 自 然 风景 时 那 诗 一般 的 抒 情 笔 调 , 优 美 的 语

.
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?

, 使 之从 中 得 到 美 的 感 染 和 熏 陶 。

二、 深 刻 理解 作 者 通过 细 致 J 生 动 地描 绘 充 满 生 命 力 的 春 天 景 象 来 表 现自 己 热 爱 自

然 、 热 爱 生 活 、 追 求 未 来 、 积 极 进 取的 生活 态 度 , 和 为 建 造 人类 美 好 的 春 天 而奋 发 努 力 的

崇 高 理想 。
三、 学 习 作 者 对 事 物 的 细 致 观察 和 抓 住 “ 春 ” 的 特 点 , 用 鲜 明 、 准 确 、 生 动 的 语 言 具 体

地、绘声 绘 色 地描 绘 了 春 天的 各 种 景 象 , 以 表 现季 节 特 征 的 写 作 特 点 。

四 、 体 会 本 文 构 思精 巧、 结 构 严谨的 特色 。

教 学 设想 :

一
、 安 排 两教 时 。

二、 以 文 中 春 草 图 为 重 点 , 经过老 师 对春 草 图 的 示 范 讲 解 和 分 析 , 学 习 春 花 、 春 雨 图

时 , 学 生 就能 在 教 师 的 引 导 下 自 己 分 析 。 这就 培 养 了 学生 分 析 问 题和 解 决 问 题的 能 力 。 结

尾一段的 三个比 喻 句 是深 化 题旨 、 寓 意 深 刻 的 一部 分 , 是 本 文 的 难点 。







, 让学 生 取代 老 师 的 重复 教 学 活 动 , 并 从 反 复 的 读 写活 动 中 细 细 品 味









反 复 朗 读
课
文 , 弄 淸 全 文 的 段 落 结 构 , 熟 悉 文 中 描 绘 春 天 各 种 景 象 的 五 幅 画 面 。

二、 精 讲 “ 春 草 图 " 。 引 导 学 生阅 读 , 书 面 分析 “ 春 花 图 " 。 略 讲 “ 春 风 雨 ” 。 培 养 学 生 分

析 问 题, 解 决 问 题 的 能 力 。

三、 了 解 朱 自 淸 的 生 平 。

教 学 内 容 和 步 隳 :

一
、 检査预习 引 人新 课。

由 学 生 领 读 生 字 拼 音 : 润 ri
l













6 笠 1 1

二、 作 者 介 绍 :

朱 自
淸 (1 8 9 8  
-









士。 他 写 的 散
本
艺 术 成 就 极 高 , 其中 许 多 篇 i — 影 《
?
















的 湖 光 山 色 , 抒 发 个 人情 思, 也有 一些是 揭 露 旧 社 会黑 暗 的 , 是我 国 现
代









) 教 师 范 读 《春 》 , 范 读 前 提 出 思考 题: 这篇 文 章 应 分 为 几个 部 分 , 每 部 分 写 些 什

么
? 明 确 : 第
一 段 , 从 望 着 … … 脚 步 近 了 。
”

















刚 落 地 的 娃 娃 … … 我
们
上 前 去 。
“








) 齐 段 课 文 。 提 问 : 文 章 的 开 头 写 得 很 好 , 体 会 体 会 好 在 什 么 地 方 ? 学 生 议

?
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渴 望 已 久 的 春 天 终

于





文 开 头 的






























佛 听 到 春

天








作 者 盼 春 的 急 切




句 还 做 到 了 落 笔 紧 扣 题旨
,
点 明 了 春 的 到 来 。 从 文 章 的 结 构 上来 看 , 有 总 领全

m ,
厅 号 下 名
的 作 用 。 五幅 春 景 图 的 描 绘 是这句 话的 具体 表 现。 这 样 的 开 头 值 得 会 而  

k o 










小 节 。 提问 :这节写的 什 么 ? 明 确 : 是春 回 大 地, 万物 苏 生 的 总

写 。 追 问 : 是 用 哪 些
词
















也是拟 人 。 这个 句 子 十 分 .形 ?象

地描 绘了 万物 经过漫 长 的 严冬 后, 蒙 受 春 的 温暖 、 滋 润 得以 复 苏 的 神 态 。 “ 欣 轉 ” ( 欢 欢

喜 喜 的 样 子 )
一
















。 问 : 春 天的 山 、 水 、 太 阳 又有 什 么 特 征 ?课文 用 什 么 词 来 写 它 们 的 呢 ?









明 朗 、 润 泽 。 因 为 春
天来 了 , 春 草 出 土, 树 叶 翠 绿 , 所以 山 是
明 淨














来 说 明 呢 ? 明 确 : 因 为 冬 天常 用 “ 水 瘦 天 寒 ” 来 形 容 , 到 十 i














开 始 升 高 , 仿 佛 太
阳





见 用“ 朗 润 ” 、 “ 涨 ” 、 “ 红 ” 三 个 词 语 描 绘 春 天 的 山 、 水 、 太 阳 的 特 点 是 再精 确 不 过 了 。

我 们 应 该 向 作 者 学 习 , 精 确 运用 词 语 来 表 现事 物 的 特 征 。 以 上这 几个句 子 只 不过 给 春 天

的 景 色 勾 画 了
一个轮 廓 , 也只 不过 为 下 面 五幅 春 景 图 着 点 底 色 。 对 于春 天各 种 景 象 的 描
绘, 还 是 下面的 春 景 图 。






生概括 为 : 春 草 图 、 春 花图 、 春风图 、 春雨图 、迎春图 。










































写 出 了 初 生 小 草 的
鲜
嫩 可 爱 ,
f  写 出

了 小 草 悦
目
的 色 彩 。 它 们 都 是 草 的 后 i i
ik 。 作 者 不 靠 华 丽 的 词 藻 和 人工的 & i , . 而 是 用

常 用 的 极
普
通的 词 语 恰 到 好 处 地把 小 草 写 活 了 , 突 出 了 春 天 的 特 征 。 我 们 写 作 时 也不 要

堆 砲 华 丽的 词 藻 , 用 词 既 要 鲜 明 生 动 , 又要朴 实 、 精 当 。

提 问 : 这 节
第
一




绿 , 第 二句 写 了 草 的 什 么 呢? 能 不能 用 一个 字 来 概

括










大 片 满 是 的
”








然 有 园 子

里、 田 野里全 是 草 的 意 思 , 但 这 草 不是 连 成 一片 的 , 中 间 可能 还有 树 木 、 小 路 、 田 地间 杂

?
 4 4  
?

, 因 此 说“ 一 大 片 一 大 片 ” , 而不 说 全是 绿 草 就 来 得 确 切 。
提问 ?.多 么 惹人喜 爱 的 小 草 啊 ! 它 招 来 了 许 多 人。 这里作 者 写 了 一系 列 人的 动 作 。 哪





尚 M、 踢 M、 捉 。 从 这 些 动 作 , 你 们 可 以 想 象 得 出 , 到 草 地上来 的






?这是作 者 抓 住 了 儿童最喜 爱 的 , 而 且是 适 宜于在 草

地上开 展的 几种 活 动 来 写 的 。 写 儿 童 的 活 动 是写 草 对 儿童的 吸 引 力 , 突 出 草 这 一中 心。 而

















, 又 为 下 文 写 风
伏

















哪 些景 物 有 顺序 地描 绘 这幅 春 花图 的 ? 绘 景 时 哪 些词 用 得 精 确 , 哪 些句 子写得

生 动 、 形 象? 作 者 是怎 样 通 过 对 春 花的 描 绘表 现 出 早 春 的 季 节 特 征 的 ?
课堂 书 面作 业: 《一幅 百花 争 妍, 蜂 忙 蝶 舞 的 春 花图 》要求 学 生写 四 百字 分 析 短文。

请 男 女 同 学 各
一?
名 上讲 台 读 对春 花图 进 行 分 析 的 短 文 , 其 余 同 学 要作 扼要记录 , 自

由 发 言 , 指 出 他 们 哪 些地方 理解得正
确
, 分 析 得中
肯
, 哪些地方 不 够 。 作 者自 己 补充 修
正。

( 七 )个人阅 读 第 5 节 ,再指 名 有 表 情 地朗 读 ,要求 学 生提出 问 题, 开 展议论。

教 师 提 示议题: 这 节写 春 风。 风是 无形 的 , 肉 眼 看 不到 , 手碰不 着 。 但 平 日 我 们 却 能 够





学 生阅 读 、 议 论后明 确 : 作 者 首 先 用 了 一个比 喻 , 直 接 写 春 风 的 柔 和 , 接 着 第 二句 写

各 种 气 味 :
丰
















都 是 通 过 春 风 徐 徐 送 入 人 们 鼻 里 ,

使 人直 接 感 鲞 i l 春 威 w 和煦 。 k l 四 两句 鎊 声 鸟 鸣 、 流
本
、 短 笛 声 随 风应 和 , 在 耳 边鸣

响 。 提 问 : 作 者 借 助 的 这 些亊 物 中 哪一种 写得 最详 豳 如 ? 彘 施 : / 丨 、 4 的 鸣 声 写得最详细 。 追
















疼 _  
”




、 & 食 。
?








点 和 它 给 人 以 愉 快 的 感 觉 。



































教 学 要 点 :

―
、 要 求 学 生 认 真 读 书 , 在 上一课
分




















二、 理解结 尾一段的 深刻 含 义 ; 学 习 本 文 对 事 物 的 细 致 观察 和 通 过 对 各 种 景 物 的 描

写 来 表 现 季 节 的 特 征 , 学 习 比 喻 、 拟 人的 修 辞 方 法。

?










) 背 诵 课文
第
卜 5
小 节 , 由
两人背 诵 , 然 后齐 背 一次 。

(二) 指 名 学 生 读 出 写 草 的 句 子 , 并 说 说 怎 样 写 出 春 草 的 特 征 。

二
、 齐 读 第
6 节 ,要求 学 生书 面 完 成 《 我 对春 雨图 的 分 析 》 ( 4 	- 5 百 字 ) 。 请 两名 同 学 交

流 自 己 的 习 作 , 教 师 听 后 小 结 : 从 哪 些材 料 可以 看 出 作 者 写 乡 村 雨景 是经过 精 心构 思的 ?

如 撑 着 伞 慢 慢 走 在 田 间 小 路 和小 河石桥 上的 行人, 披 蓑戴 笠的 不误农时 冒 雨 耕 作 的 农

夫 , 稀 疏 地 , 在 雨中 静 默 着 的 村 舍 。 这是一幅 多 么 迷人, 浓 淡 相 间 的 村 舍 农 田 山 水 画 啊 ! 它

的 重 点 是 写 春
雨
的 滋 润 。




























各 做 各 的 事
”
又 反 映 了 勤 劳 的 人 们 正 利 用 大 好 春 光 创 建 自 己 的 美 好 生 活 的 积 极 奋 发 的

精 神 , 绘出 人勤春早的 生 气 勃 勃 的 景象 。
冬 寸 李 f f
”
写 春 天 激 励 着 人 们 把 握 时 机 ,






好 生活 , 积极 向 上的 思想 感

情 。 齐读 本节 课文 。

四 、 女 生 齐 读 第 三 段 。 学生 质 疑 , 然 后 教 师 提 问 : 结 尾三个比 喻 句 的 意 思 懂了 吗?开始





年 的 开始 。 突 出 了 春 天 的 “ 新 ” 和 她 给 人 带 来 了 新 的 希 望 。 提问 : 为 什 么 又把 春 天比













力 , 象小 伙 子一样 有 着 青 春 的 活 力 , 它 是 向 上的 、 前 进 的 , 它 激 励 着 人 们 向 前 走 。 这




















力 量有 指 望的 “ 强 ” 的 特 性 , 把 难 以 比 拟 的 春 活 力 活 灵











巧 , 结 构 多 么 严谨。 从这篇 文 章 , 还可 以 看 到 , 作 者 通过对事 物 的 细 致观察 , 命 在 春 的 +




















i 用 比 焱

釦  :的 修 辞方法, 使 读 者 如 观其 景 , 如 闻 其 声 , 这 些写 作 上的 特 点 , 值 得 我 们 好 好 体 会





向 上的 思想 感 情 , 激 励 人们 珍 惜春 光 , 奋 发努 力 , 去 创 造 人类 美 好 的 春 天 。











(二) 仔 细 观察 , 抓 住 特 点 , 写 一篇 短 文 : 《 校 园 秋 色 》 。

?














	 欣 欣 然 	 1
总 写 .










春 草 图 ( 草 报 春
坐 躺 滚
}
人 ( 孩 子 )

I





春 花图 ( 花 争 春 )









春 风图 ( 风唱 春 )

f





卖 弄 清 脆

声








图 ( 雨 润 春 )


















案 选 自 黄 岳 洲 主 编 《 中 学 语文 教 案 》 。 选 用 中 稍 有 改 动 。
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